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LA INVERSIO EN LA DONA 
CLAU PER AL FUTUR 
COOPERACIO 
El grau de llibertat de les dones per a prendre decisions sobre la seva 
vida pot ser clau per al futur no nomes dels paisos pobres sin6 tambe 
dels mes rics. Les dones en la seva condici6 de mares, de producto- 
res o fornidores d'aliments, de dirigents comunitdries i polítiques, ocu- 
pen un lloc central en el proces de canvi. 
Estat de la poblacid mundial 1989 de dificultats. Recorda com les dades ci6 dels programes que afecten a les 
actuals revelen que els 37 pai'sos mes dones. 
La doctora Nafis Sadik, directora exe- pobres del m6n han redui? en un 50% - Considerar la planificaci6 familiar 
cutiva del Fons de Poblaci6 de Les Na- les seves despeses en la salut de la po- com una prioritat per al desenvolupa- 
cions Unides (FNUAP) ha redactat blacid i en un 25% les de I'educaci6 en ment, equiparable a les grans inversions 
aquest document de 34 interessants ph- els últims quatre anys. El pes del deu- econbmiques, a la qual s'ha de destinar 
gines que, partint de la realitat actual de te, que fa que els pai'sos pobres finan- un mínim de 1'1% del PNB dels pai'sos 
la dona a nivell mundial, presenta els cii'n en I'actualitat als pai'sos rics, 6s el afectats. 
objectius dels anys noranta. principal responsable. - Promulgar lleis d'igualtat de sala- 
Es fa una crida als governs perque in- El cost del servei i amortitzaci6 del ris per a treballs del mateix valor i vigi- 
crementin la inversi6 destinada a les deute i el deteriorament de la relaci6 lar el seu compliment. Derogar les lleis 
qüestions que afecten a les dones: real d'intercanvi s'ha traduyt en un flux i les prhctiques que limiten I'acc6s de 
I'atenci6 a la salut i a la planificaci6 fa- net vers el Nord de 20.000 milions de les dones a la propietat i administraci6 
miliar, I'educaci6, la igualtat d'acc6s a dblars anuals, en contrast amb el flux dels recursos productius. 
la terra, als crbdits i a un lloc de treball de 40.000 milions de dblars en sentit En I'lnforme s'enumeren alguns ob- 
remunerat, així com el reconeixement contrari de fa una decada. jectius concrets per a I'any 2000 com: 
dels seus drets personals i polítics. 
- Reduir la mortalitat materna en un 
La introduccid dels canvis necessa- 50%. 
ris significa reconbixer que les dones, . La inversid en la dona clau per al futur - Reduir la mortalitat infantil en un 
a mes d'esposes i mares, són integrants 50% tamb6. 
fonamentals i valuoses de la societat. L'informe recomana una sbrie d'ac- - Augmentar I'escolaritzaci6 de les 
Significa que les dones han de prendre tuacions als governs, als organismes in- nenes en I'ensenyament primari fins al- 
en les prbpies mans la direccid de les ternacionals i a les organitzacions no menys un 75%. Garantir en els llocs on 
seves vides i el desenvolupament de les governamentals: aquesta 6s molt baixa, una relaci6 mi- 
seves comunitats. Significa un total re- 
- Revisar el sistema jurídic per a su- nima de 4:5 entre nenes i nens en I'es- 
plantejament dels plans de desenvolu- primir els obstacles que impedeixen la cola prirnhria. 
Pament Per tal de tenir en compte les plena participacid de les dones en la so- - Ampliar I'acc6s de les nenes des 
capacitats, drets i necessitats de les do- cietat i en la família en igualtat de con- de I'ensenyament primari a I'ensenya- 
nes en totes i cada una de les seves fa- dicions que els homes i suprimir els fo- ment mig fins un mínim del 60% abans 
ses, de manera que les dones obtinguin naments jurídics de la discriminacid. del 2000. En els pai'sos on 6s particu- 
consideraci6 social i seguretat per la se- 
- Ensenyar a homes i dones a tots larment baixa, garantir una relaci6 mí- 
va aportacid global a la societat i no sols els nivells, comenqant pel sistema edu- nima de 3:5 entre nenes i nens. 
en tant que procreadores. catiu, I'acceptaci6 del principi que les - Fomentar I'alfabetitzaci6 de les do- 
dones valen tant com els homes i tenen nes fins aconseguir que almenys un mí- 
els mateixos drets en la societat i en la nim del 70% shpiguen llegir i escriure. 
En un context de violencia família. 
economica sobre els mes pobres 
- Afavorir I'acc6s de les dones als 
llocs decisoris i de direcci6 en els go- 
L'informe no amaga que tot aixb pre- verns i en el sector privat. Garantir la se- 
cisament s'ha de fer en un context ple va participaci6 en I'elaboracib i aplica- 
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